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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2002
'  ˛. Ì. ÔàðıŁòäŁíîâà, æîæòàâºåíŁå, 2002
ÑïåöŒóðæ «ÌŁæòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ æîâðåìåííîæòŁ» ïðåäïîºàªà-
åò æŁæòåìàòŁçàöŁþ ìàòåðŁàºà ïî ïðîÆºåìå Ł Łçó÷åíŁå îæíîâíßı
ïîºîæåíŁØ ìŁæòŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ â æðàâíåíŁŁ æ ŁæòîðŁ÷åæŒŁìŁ
ôîðìàìŁ ìŁæòŁŒŁ.
Ó äðåâíŁı ªðåŒîâ æóøåæòâîâàºŁ æîŒðîâåííßå îÆðÿäß Ł ïîó÷å-
íŁÿ, æâÿçàííßå æ íîâßìŁ ÆîæåæòâàìŁ, íîæŁòåºÿìŁ Œóºüòóðß 
˜åìåòðîØ Ł ˜ŁîíŁæîì. ´æå, ÷òî îòíîæŁºîæü Œ ýòîØ æòîðîíå æŁç-
íŁ, íàçßâàºîæü ta mustika. ˇîýòîìó æºîâî «ìŁæòŁŒà» îçíà÷àåò:
1) æîâîŒóïíîæòü ÿâºåíŁØ Ł äåØæòâŁØ, îæîÆßì îÆðàçîì æâÿçßâàþ-
øŁı ÷åºîâåŒà æ òàØíßì æóøåæòâîì Ł æŁºàìŁ ìŁðà, íåçàâŁæŁìî îò
óæºîâŁØ ïðîæòðàíæòâà, âðåìåíŁ Ł ôŁçŁ÷åæŒîØ ïðŁ÷ŁííîæòŁ; ýòî
ìŁæòŁŒà ðåàºüíàÿ, ŁºŁ îïßòíàÿ, Œîòîðàÿ ðàçäåºÿåòæÿ íà: à) ïðîðŁ-
öàòåºüíóþ Ł Æ) äåÿòåºüíóþ, ŁºŁ îïåðàòŁâíóþ. Ñ ıðŁæòŁàíæŒîØ òî÷-
ŒŁ çðåíŁÿ ðåàºüíàÿ ìŁæòŁŒà â òîì Ł â äðóªîì æºó÷àå ðàçäåºÿåòæÿ
â çàâŁæŁìîæòŁ îò äîæòîŁíæòâà Ł çíà÷åíŁÿ ïðåäìåòà Ł æðåäß ìŁæ-
òŁ÷åæŒîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ íà ìŁæòŁŒó Æîæåæòâåííóþ, åæòåæòâåí-
íóþ Ł äåìîíŁ÷åæŒóþ;
2) ìŁæòŁŒîØ òàŒæå íàçßâàåòæÿ îæîÆßØ ðîä ðåºŁªŁîçíî-ôŁºî-
æîôæŒîØ ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ïðåäïîºàªàþøŁØ âîçìîæ-
íîæòü íåïîæðåäæòâåííîªî îÆøåíŁÿ ìåæäó ïîçíàþøŁì æóÆœåŒòîì
Ł àÆæîºþòíßì ïðåäìåòîì ïîçíàíŁÿ (ìŁæòŁ÷åæŒîå ÆîªîæºîâŁå, ìŁ-
æòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ, ŁºŁ òåîæîôŁÿ).
ÌŁæòŁöŁçì âßæòóïàåò ŒàŒ æóøåæòâåííßØ ýºåìåíò óæå æàìßı
ïåðâßı òàØíßı îÆðÿäîâ (ìŁæòåðŁØ) ðåºŁªŁîçíßı îÆøåæòâ ˜ðåâ-
íåªî ´îæòîŒà Ł ˙àïàäà. ºˆàâíîå â ýòŁı îÆðÿäàı  îÆøåíŁå ÷åºîâå-
Œà æ `îªîì ºŁÆî æ òàŁíæòâåííßì æóøåæòâîì. ˇîäîÆíîå îÆøåíŁå
îïŁæßâàåòæÿ ïîæðåäæòâîì òàŒŁı ïîíÿòŁØ, ŒàŒ «îçàðåíŁå», «ýŒæòàç»,
«îòŒðîâåíŁå».
ÑîæòàâŁòåºü ˛. Ì. ÔàðıŁòäŁíîâà
ˇîäªîòîâºåíî




14 ìàÿ 2002 ª.
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ÌŁðîâîççðåí÷åæŒŁå îæíîâß ìŁæòŁŒŁ ìîªóò ðåçŒî ðàçºŁ÷àòüæÿ
â çàâŁæŁìîæòŁ îò æîöŁàºüíßı Ł ðåºŁªŁîçíî-ŒîíôåææŁîíàºüíßı
óæºîâŁØ. ´ îðòîäîŒæàºüíßı æŁæòåìàı òåŁçìà (ŁóäàŁçì, ıðŁæòŁàí-
æòâî, Łæºàì) àÆæîºþò  ýòî ºŁ÷íßØ Æîª, à «åäŁíåíŁå» æ íŁì  ýòî
«îÆøåíŁå». ´ åðåæÿı «îÆøåíŁå» ìîæåò ìßæºŁòüæÿ ŒàŒ «æºŁÿíŁå»
(òàŒ, ŁæºàìæŒŁØ ìŁæòŁŒ àºü-Õàººàäæ Æßº Œàçíåí â X â. çà òî, ÷òî
â ýŒæòàçå ïðîŁçíåæ «ÿ åæìü ŁæòŁííßØ», ò. å. `îª). ´ æŁæòåìàı íå-
òåŁæòŁ÷åæŒŁı ìåæòî ºŁ÷íîªî Æîªà çàíŁìàåò ÆåçºŁ÷íîå òðàíæöåí-
äåíòíîå íà÷àºî (äàî äàîæŁçìà, łóíüÿòà ÆóääŁçìà, åäŁíîå íåîïºà-
òîíŁçìà Ł ò. ï.). ˛äíàŒî âæå ìŁæòŁ÷åæŒŁå äîŒòðŁíß òÿªîòåþò Œ
ŁððàöŁîíàºŁçìó, ŁíòóŁòŁâŁçìó, íàìåðåííîØ ïàðàäîŒæàºüíîæòŁ; îíŁ
âßðàæàþò æåÆÿ íå æòîºüŒî íà ÿçßŒå ïîíÿòŁØ, æŒîºüŒî íà ÿçßŒå
æŁìâîºîâ, öåíòðàºüíßØ Łç Œîòîðßı  æìåðòü (ŒàŒ çíàŒ äºÿ îïßòà,
ðàçðółàþøåªî ïðåæíŁå æòðóŒòóðß æîçíàíŁÿ).
ˇðåäæòàâŁòåºŁ ìŁæòŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ âæåı âðåìåí, âåðîŁæïîâå-
äàíŁØ Ł íàïðàâºåíŁØ â æîâåðłåííî îäŁíàŒîâßı âßðàæåíŁÿı çà-
ÿâºÿþò î ïîºíîØ íåâîçìîæíîæòŁ ïåðåäàòü æìßæº ìŁæòŁŒŁ Łíà÷å,
÷åì â íåàäåŒâàòíîì (æ ðàöŁîíàºüíîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ) íàìåŒå ŁºŁ
÷åðåç ìîº÷àíŁå (ìîº÷àíŁå â ıðŁæòŁàíæŒîØ ìîºŁòâå ºŁÆî «Æºàªî-
ðîäíîå ìîº÷àíŁå» `óääß).
ÒåîºîªŁÿ ìŁæòŁŒŁ îÆîçíà÷àåòæÿ â ıðŁæòŁàíæŒîØ òðàäŁöŁŁ ŒàŒ
«îòðŁöàòåºüíàÿ» («íåªàòŁâíàÿ», àïîôàòŁ÷åæŒàÿ òåîºîªŁÿ), ïîæŒîºü-
Œó îíà îïŁæßâàåò `îªà ïîæðåäæòâîì îòðŁöàíŁØ, íå îæòàâºÿÿ ìåæòà
äºÿ óòâåðäŁòåºüíßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ.
ˇðàŒòŁŒà ìŁæòŁŒŁ ïðåäïîºàªàåò òó ŁºŁ Łíóþ æŁæòåìó ïæŁıî-
ôŁçŁ÷åæŒŁı óïðàæíåíŁØ (äıüÿíà Ł Øîªà â ŁíäŁØæŒŁı ìŁæòŁ÷åæ-
ŒŁı æŁæòåìàı, «óìíîå äåºàíŁå» ïðàâîæºàâíßı ìîíàıîâ), îÆß÷íî
âŒºþ÷àþøóþ æîæðåäîòî÷åíŁå óìà íà ïðîæòåØłŁı ôŁªóðàı (ìàí-
äàºß â ŁíäóŁæòæŒîØ òðàäŁöŁŁ, Œðåæò ó ıðŁæòŁàí), íà ïðîæòåØłŁı
æî÷åòàíŁÿı æºîâ (ìàíòðß ŁíäóŁçìà, «ìîºŁòâà ¨Łæóæîâà» â ïðàâî-
æºàâŁŁ, ìîºŁòâåííßå âîæŒºŁöàíŁÿ â ŒàòîºŁöŁçìå), íà îòäåºüíßı
æºîâàı Ł ò. ä. ´ íåŒîòîðßı ìŁæòŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı äºÿ òàŒŁı «ìå-
äŁòàöŁØ» ðåŒîìåíäóþòæÿ îïðåäåºåííßå îïòŁìàºüíßå ïîçß Ł ðå-
ªóºÿöŁÿ äßıàíŁÿ (Øîªà, ŁæŁıàçì).
Ýºåìåíòß ìŁæòŁŒŁ ÆßºŁ æâîØæòâåííß ìíîªŁì ôŁºîæîôæŒî-
ðåºŁªŁîçíßì ó÷åíŁÿì äðåâíîæòŁ (ŒîíôóöŁàíæòâî, ÆðàıìàíŁçì,
îðôŁŒŁ, ïŁôàªîðåØöß, ˇºàòîí Ł íåîïºàòîíŁŒŁ Ł ò. ä.). Ñðåäíå-
âåŒîâàÿ ìŁæòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ æâÿçàíà æ ŁìåíàìŁ `åðíàðà ˚ºå-
ðîâæŒîªî (10911153), ÝŒıàðòà (12601327), ¨. Òàóºåðà (13001361)
Ł äð., à òàŒæå æ æóôŁçìîì. ˇîçæå âßæòóïŁºŁ ìŁæòŁŒŁ `‚ìå, Ñâå-
äåíÆîðª. ÌŁæòŁöŁçì â òîØ ŁºŁ ŁíîØ æòåïåíŁ ïðŁæóø ïî÷òŁ âæåì
íàïðàâºåíŁÿì ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ˝îâîªî Ł ˝îâåØłåªî
âðåìåíŁ (îæîÆåííî íåîòîìŁçìó, ïåðæîíàºŁçìó Ł íåŒîòîðßì ôîð-
ìàì ýŒçŁæòåíöŁàºŁçìà). ´ —îææŁŁ ðåºŁªŁîçíî-ìŁæòŁ÷åæŒóþ ôŁºî-
æîôŁþ ðàçâŁâàºŁ æºàâÿíîôŁºß, Ñîºîâüåâ Ł åªî ïîæºåäîâàòåºŁ 
`åðäÿåâ, ÒðóÆåöŒîØ Ł äð. ÔŁºîæîôß-ìŁæòŁŒŁ âßæłåØ ôîðìîØ
ïîçíàíŁÿ æ÷Łòàþò íåŒóþ ìŁæòŁ÷åæŒóþ ŁíòóŁöŁþ, «äóıîâíßØ
îïßò», â Œîòîðîì Łæ÷åçàåò ðàçäåºåíŁå íà æóÆœåŒò Ł îÆœåŒò Ł îò-
Œðßâàåòæÿ ðåàºüíîæòü `îªà  äóıîâíîØ ïåðâîîæíîâß ìŁðà. ˇàðà-
äîŒæß ìŁæòŁŒŁ äàâàºŁ Łìïóºüæ ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîØ äŁàºåŒòŁŒå (îöåí-
Œà Ô. Ýíªåºüæîì íåìåöŒîªî ìŁæòŁŒà ß. `‚ìå).
Öåºüþ äàííîªî æïåöŒóðæà ÿâºÿåòæÿ Łçó÷åíŁå îæíîâíßı Œîìïî-
íåíòîâ æóøåæòâóþøŁı ìŁæòŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ, âßÿâºåíŁå ŁäåØíî-
ôŁºîæîôæŒîªî æîäåðæàíŁÿ ýòŁı ó÷åíŁØ.
˙àäà÷Ł Œóðæà:
 óìåòü ðàçºŁ÷àòü ìŁæòŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò â æðåäå ðåºŁªŁîç-
íî-ôŁºîæîôæŒîªî ó÷åíŁÿ;
 çíàòü ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß ìŁæòŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ òðàäŁöŁîí-
íîªî Ł æîâðåìåííîªî òŁïà;
 ðàçÆŁðàòüæÿ â ŒîìïºåŒæå ïîíÿòŁØ, ïðŁìåíÿåìßı â ÆîºüłŁí-
æòâå ìŁæòŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ, óìåòü òŁïîºîªŁçŁðîâàòü ïî îòäåºüíßì
ïðŁçíàŒàì òî ŁºŁ Łíîå ó÷åíŁå;
 îâºàäåòü íàâßŒàìŁ ŁíòóŁòŁâíîªî ìßłºåíŁÿ íàðÿäó æ ðàöŁî-
íàºüíßì;
 ïðŁîÆðåæòŁ íàâßŒŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ àäàïòàöŁŁ â æðåäå íå-
óæòîØ÷Łâîªî ïæŁıŁ÷åæŒîªî æîæòîÿíŁÿ (ôàíàòŁŒîâ), âßçâàííîªî ïî-
ïóºÿðŁçàöŁåØ òîªî ŁºŁ Łíîªî ìŁæòŁ÷åæŒîªî ó÷åíŁÿ.
7Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
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Òåìà 1. ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ìŁæòŁŒŁ
¨æòîðŁ÷åæŒŁØ ýŒæŒóðæ: æòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ìŁæòŁŒŁ â Łæ-
òîðŁŁ ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ; ŁæòîðŁ÷åæŒŁå àíàºîªŁ Ł
ïðîîÆðàçß ìŁæòŁŒŁ. ÌŁðîâîççðåí÷åæŒŁå îæíîâß ìŁæòŁŒŁ. ˇðàŒ-
òŁŒà ìŁæòŁŒŁ. ´Łäß ìŁæòŁŒŁ. ÌŁæòŁ÷åæŒŁå ìîòŁâß â ïàìÿòíŁŒàı
äðåâíåØ ºŁòåðàòóðß.
¨æòîðŁ÷åæŒŁØ àíàºîª Ł ïðîîÆðàç ìŁæòŁŒŁ ìîæíî óæìîòðåòü
óæå â ªºóÆîŒîØ äðåâíîæòŁ â łàìàíæŒî-îðªŁàæòŁ÷åæŒŁı Œóºüòàı.
ÑàìßØ ðàííŁØ ðàæöâåò ìŁæòŁŒŁ ïðîŁæıîäŁò â æòðàíàı æ âßæîŒîØ
ôŁºîæîôæŒîØ Ł ºîªŁ÷åæŒîØ ŒóºüòóðîØ  â ¨íäŁŁ (óïàíŁłàäß),
˚Łòàå (äàîæŁçì), îò÷àæòŁ â ˆðåöŁŁ (ïŁôàªîðåŁçì, ïºàòîíŁçì).
´îºíß ìŁæòŁŒŁ, ýïîıŁ îÆøåæòâåííßı ŒðŁçŁæîâ: ŒðółåíŁå —Łì-
æŒîØ ŁìïåðŁŁ â ïåðâßı âåŒàı í. ý. (ìŁæòåðŁŁ, íåîïºàòîíŁçì, ðàí-
íåå ıðŁæòŁàíæòâî, ªíîæòŁöŁçì, ìàíŁıåØæòâî), Œîíåö ÑðåäíåâåŒî-
âüÿ â XIIIXIV ââ. (æóôŁçì, ŒàÆÆàºà, ¨îàıŁì ÔºîðæŒŁØ, ÝŒıàðò Ł
ŁæŁıàçì, åªî ïîæºåäîâàòåºŁ), æòàíîâºåíŁå ðàííåªî ŒàïŁòàºŁçìà
â XVIIXVIII ââ. (ŒðóæŒŁ ÿíæåíŁæòîâ, ŒâŁåòŁæòîâ, ìåòîäŁæòîâ, ïŁ-
åòŁæòîâ, ŒâàŒåðîâ, ıàæŁäß, ıºßæòß). ÌŁæòŁ÷åæŒŁå ìîòŁâß â òå÷å-
íŁÿı æîâðåìåííîØ ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
˜ðåâíåØłŁØ äîłåäłŁØ äî íàæ ïàìÿòíŁŒ ìŁæòŁ÷åæŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ  ÓïàíŁłàäß. ÌŁæòŁ÷åæŒŁØ ýºåìåíò â äðåâíåØłåØ ªðå÷åæ-
ŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ( åˆðàŒºŁò, ïŁôàªîðåØöß, ÝìïåäîŒº, ˇºàòîí, åâ-
ðåØæŒî-ýººŁíæŒîå ó÷åíŁå ÔŁºîíà, åªŁïåòæŒî-ýººŁíæŒîå óìîçðåíŁå
ªåðìåòŁ÷åæŒŁı ŒíŁª, ªíîæòŁŒŁ). ˚íŁªŁ, ïðŁïŁæàííßå ˜ŁîíŁæŁþ
ÀðåîïàªŁòó Ł Łı çíà÷åíŁå æ VI â. ÌîíàłåæŒîå ÆîªîæºîâŁå â ¯ªŁï-
òå Ł ÑŁðŁŁ  ÌàŒàðŁØ ¯ªŁïåòæŒŁØ (VI â.), ¨æààŒ ÑŁðŁí (VI â.).
ÒåîæîôŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ, æâÿçàííßå æ «óìíßì äåºàíŁåì», æîÆðàííßå
àðıŁåïŁæŒîïîì ôåææàºîíŁŒŁØæŒŁì ˆðŁªîðŁåì ˇàºàìîØ. ÌàŒæŁì
¨æïîâåäíŁŒ. ¨îàíí ÑŒîò ÝðŁóªåíà (ÝðŁªåíà). ÌŁæòŁ÷åæŒîå Æîªî-
æºîâŁå âŁŒòîðŁàíöåâ Ł `îíàâåíòóðß, â íîâßå âðåìåíà  æâ. Òåðåçß.
´íå ıðŁæòŁàíæòâà ðàçâŁºŁæü â ÑðåäíŁå âåŒà äâà âåºŁŒŁı ìŁæòŁ-
÷åæŒŁı ó÷åíŁÿ  ŒàÆÆàºŁçì ó åâðååâ Ł æóôŁçì ó ïåðæîâ-ìóæóºü-
ìàí. ÌŁæòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ íåîïºàòîíŁŒîâ.
ÌŁæòŁ÷åæŒŁå ìîòŁâß â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå.
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Òåìà 3. Ñîâðåìåííßå ìŁæòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ «ìŁçîºŁòŁ÷åæŒîªî
æâîØæòâà»
¨äåØíßå ŁæòîŒŁ Ł îæíîâíàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ îÆðàçîâ ˜æ. —. —. Òîº-
ŒŁíà («˛ âîºłåÆíßı ŁæòîðŁÿı»). ˇàðàººåºŁ ìåæäó îÆðàçàìŁ
˜. Àíäðååâà Ł ìŁôàìŁ ˜æ. —. —. ÒîºŒŁíà. ÑîòâîðåíŁå ìŁðà â ìŁôå
Ł æŒàçŒå æîâðåìåííîæòŁ. ¨æŒóææòâî ŒàŒ «âòîðŁ÷íîå òâîð÷åæòâî».
×åºîâåŒ  ôàíòàçŁÿ  æîòâîðåíŁå ìŁðà. ÌîòŁâß îÆîÆøåíŁÿ Łíäî-
åâðîïåØæŒîØ òðàäŁöŁŁ â æŒàçŒàı ÒîºŒŁíà. ˇðîÆºåìà ðàçºŁ÷åíŁÿ
˜îÆðà Ł ˙ºà. ÌîòŁâß ıðŁæòŁàíæŒîØ ÆîªîæºîâæŒîØ òðàäŁöŁŁ â òðàŒ-
òîâŒå ˙ºà Ł ˜îÆðà. ˇîíÿòŁå ðåàºüíîæòŁ Ł åå ðàçðółåíŁÿ. ÑŒàçŒŁ
äåðâŁłåØ Ł ìŁô æîâðåìåííîæòŁ. ¨äðŁæ Øàı  æàìßØ «âßäàþ-
øŁØæÿ æîâðåìåííßØ ºåòîïŁæåö ÷åºîâå÷åæŒŁı âåðîâàíŁØ». ˇðàŒ-
òŁŒà æîâìåøåíŁÿ åªŁïåòæŒîØ, âàâŁºîíæŒîØ, ŁíäŁØæŒîØ, ïåðæŁä-
æŒîØ, ŒŁòàØæŒîØ Ł ÿïîíæŒîØ òðàäŁöŁØ.
ˆóðäæŁåâ Ł «ìåıàíŁ÷åæŒàÿ ŒóŒºà» ïîä Łìåíåì «÷åºîâåŒ» â åªî
ó÷åíŁŁ.
Òåìà 4. Ñîâðåìåííßå ìŁæòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ æ ïðåîÆºàäàíŁåì
ïðàŒòŁŒŁ ôŁçŁ÷åæŒîªî æîæòîÿíŁÿ
¨íòåªðàºüíàÿ Éîªà ØðŁ ÀóðîÆŁíäî. ØðŁ ÀóðîÆŁíäî î æâîŁı
îæîçíàíŁÿı. ˇîíÿòŁÿ «íåïåðæîíàºüíîå Ł âæåîÆœåìºþøåå âæåâßł-
íåå», «ìàØÿâàäà», «íŁðâàíà», «àæŒåòŁçì». ÌîòŁâß ŁíäŁâŁäóàºŁçìà.
ÒðŁ ªºàâíßå ÷àæòŁ ŁíòåªðàºüíîØ ØîªŁ. ˚ðŁłíàìóðòŁ Ł îæâîÆîæ-
äåíŁå îò âæÿŒîØ æŁæòåìß. ˇîðôŁðŁØ ¨âàíîâ Ł ïðîªðåææŁðóþøàÿ
ðîºü æŁæòåìß.
ØàìàíæŒŁå Ł ÿçß÷åæŒŁå ìîòŁâß: ðåºŁªŁÿ ´óäó. —åłåíŁå àí-
òŁòåçß äîÆðà Ł çºà. ÓðîÆîðîæ (˜àìÆàººà ´åäî) Ł ïîíÿòŁå «ºîà».
—Łòóàºß Ł «âîæŒðåłåíŁå Łç ìåðòâßı».
Òåìà 5. Ñîâðåìåííßå ìŁæòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ «óìîçðŁòåºüíîªî
æâîØæòâà»
˚. ˚àæòàíåäà. ˙ðŁòåºüíîå âîæïðŁÿòŁå ìŁðà. ÑïîæîÆß çðåíŁÿ.
×åºîâåŒ çíàíŁÿ, âîŁí. ÌŁð Ł Łíßå ìŁðß. ˇîâæåäíåâíßØ îïßò Ł
«âæïîìŁíàíŁå». ¨æŒóææòâî æíîâŁäåíŁÿ. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ ìŁæ-
òŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ Ł Łı âîïºîøåíŁå â æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Òåìà 2. ˇîíÿòŁå «ìŁæòŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå», ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß
ÌŁæòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ âî âæå âðåìåíà îïŁðàºŁæü íà ðÿä îæíîâ-
íßı óÆåæäåíŁØ:
1) âåðó â æïîæîÆíîæòü ŁíòóŁòŁâíîªî ïðîíŁŒíîâåíŁÿ ŒàŒ íå÷òî
ïðîòŁâîïîºîæíîå äŁæŒóðæŁâíîìó àíàºŁòŁ÷åæŒîìó ïîçíàíŁþ; âåðó
â ïóòü ìóäðîæòŁ  ïóòü âíåçàïíßı îçàðåíŁØ, ŁìåþøŁı ïðŁíóäŁ-
òåºüíßØ ıàðàŒòåð, ïðîòŁâîïîæòàâºÿåìßØ ìåäºåííîìó Ł ŁçîÆŁºó-
þøåìó îłŁÆŒàìŁ íàó÷íîìó ïóòŁ ïîçíàíŁÿ âíåłíŁı ÿâºåíŁØ, äºÿ
Œîòîðîªî ıàðàŒòåðíà îïîðà íà ÷óâæòâà.
ˇåðâßì Ł íåïîæðåäæòâåííßì ðåçóºüòàòîì ìŁæòŁ÷åæŒîªî ïðî-
æâåòºåíŁÿ ÿâºÿåòæÿ âåðà â âîçìîæíîæòü æàìîªî ýòîªî æïîæîÆà ïî-
çíàíŁÿ, ŒîòîðßØ ìîæíî íàçâàòü îòŒðîâåíŁåì, ŁºŁ ŁíòóŁöŁåØ,
Ł ŒîòîðßØ ïðîòŁâîïîºîæåí ÷óâæòâó;
2) âåðó â åäŁíæòâî Ł îòŒàç ïðŁçíàòü â ÷åì-ºŁÆî ïðîòŁâîïîºîæ-
íîæòü ŁºŁ ðàçºŁ÷Łå. åˆðàŒºŁò ªîâîðŁº, ÷òî «äîÆðî Ł çºî æóòü îäíî»;
îí ªîâîðŁº òàŒæå, ÷òî «ïóòü ââåðı Ł âíŁç îäŁí Ł òîò æå». Ýòîò
ïîäıîä îÆíàðóæŁâàåòæÿ Ł â îäíîâðåìåííîì óòâåðæäåíŁŁ ïðîòŁ-
âîðå÷àøŁı äðóª äðóªó æóæäåíŁØ: «´ îäíŁ Ł òå æå âîäß ìß ïîªðó-
æàåìæÿ Ł íå ïîªðóæàåìæÿ; ìß æóøåæòâóåì Ł íå æóøåæòâóåì».
ÓòâåðæäåíŁå ˇàðìåíŁäà, ÷òî ðåàºüíîæòü åäŁíà Ł íåðàçäåºŁìà, Łæ-
ıîäŁò Łç òîªî æå Łìïóºüæà Œ åäŁíæòâó;
3) îòðŁöàíŁå ðåàºüíîæòŁ âðåìåíŁ. Ýòî ðåçóºüòàò îòðŁöàíŁÿ
ðàçºŁ÷ŁØ: åæºŁ âæå åæòü îäíî, ðàçºŁ÷Łå ïðîłºîªî Ł Æóäóøåªî äîº-
æíî Æßòü ŁººþçŁåØ. Ìß âŁäåºŁ, ÷òî ó ˇàðìåíŁäà ýòî ó÷åíŁå
âßæòóïàåò íà ïåðâßØ ïºàí, à æðåäŁ ôŁºîæîôîâ ˝îâîªî âðåìåíŁ
îíî ôóíäàìåíòàºüíî äºÿ æŁæòåì ÑïŁíîçß Ł åˆªåºÿ.
ˇîæºåäíåå Łç óÆåæäåíŁØ ìŁæòŁöŁçìà, Œîòîðîå ìß äîºæíß ðàæ-
æìîòðåòü, æîæòîŁò â òîì, ÷òî âæÿŒîå çºî îÆœÿâºÿåòæÿ ŁººþçŁåØ,
ïîðîæäåííîØ «ðàçºŁ÷ŁÿìŁ» Ł «ïðîòŁâîïîºîæíîæòÿìŁ» àíàºŁòŁ-
÷åæŒîªî ŁíòåººåŒòà. ´î âæåı æºó÷àÿı äºÿ ýòŁŒŁ ìŁæòŁöŁçìà ıàðàŒ-
òåðíß ðàäîæòü Ł ÆºàªîðàæïîºîæåíŁå, îòæóòæòâŁå íåªîäîâàíŁÿ ŁºŁ
ïðîòåæòà, íåâåðŁå â ïîºíóþ íåŁçÆåæíîæòü ðàçäåºåíŁÿ íà äâà âðàæ-
äåÆíßı ºàªåðÿ  äîÆðà Ł çºà.
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À. ¸. ×ŁæåâæŒŁØ Ł ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ: ðóææŒŁØ ŒîæìŁçì ŒàŒ
òðàíæôîðìàöŁÿ ìŁæòŁ÷åæŒîªî ýºåìåíòà ðóææŒîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ. ˇîíÿòŁå î ˇåðâîïðŁ÷Łíå, ´æåºåííîØ. ÑîîòíîłåíŁå ìŁ-
æòŁŒŁ Ł íàóŒŁ. «˝îâîå ıðŁæòŁàíæòâî» ÒåØÿðà äå Øàðäåíà: ìŁæòŁ-
Œà, íàóŒà, ðåºŁªŁÿ.
Òåìà 7. ÌŁæòŁ÷åæŒîå ÆîªîæºîâŁå: ıðŁæòŁàíæòâî,
Łæºàì, ÆóääŁçì
˛òåö ÑåðàôŁì (—îóç). ÀæŒåòŁ÷åæŒîå ïîäâŁæíŁ÷åæòâî. `îæå-
æòâåííîå Ł äåìîíŁ÷åæŒîå. ÀºåŒæàíäð Ìåíü. —åàºŁçàöŁÿ ıðŁæòŁ-
àíæŒîªî ïðŁçâàíŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà. ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁå âîççðåíŁÿ Ìåíÿ:
ïîíÿòŁå î åäŁíîØ äółå ÷åºîâå÷åæŒîØ Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßı ÷åºîâå-
÷åæŒŁı äółàı. ÑîîòíîłåíŁå: ðåºŁªŁîçíßØ îïßò Ł ìŁæòŁöŁçì.
—óäîºüô ØòåØíåð. ˇîíÿòŁå î ´æåºåííîØ. ˜óıîâíàÿ íàóŒà. ˝ŁŒî-
ºàØ Ł ¯ºåíà —åðŁı. ÌŁæòŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò «˘ŁâîØ ýòŁŒŁ». «ÒàØ-
íàÿ äîŒòðŁíà» ¯. ˇ. `ºàâàòæŒîØ. ÌŁæòŁ÷åæŒŁØ îïßò â ïîæòŁæå-
íŁŁ ŁæòŁíß. ¨æºàìæŒŁØ ìŁæòŁöŁçì: Ì. Ô. ˆþºåí Ñîíæóç íóð
(`åæŒîíå÷íßØ æâåò). ˇðîòŁâîÆîðæòâî ˜îÆðà Ł ˙ºà. Ìåæòî ÷åºîâå-
Œà â ìŁðîçäàíŁŁ Ł åªî îòâåòæòâåííîæòü ïåðåä Òâîðöîì. ÌŁæòŁ÷åæ-
ŒŁå Œîìïîíåíòß â ó÷åíŁŁ î ˚àÆÆàºå.
Ñîâðåìåííßå ìŁæòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ â ŒîìïàðàòŁâŁæòæŒîØ ïåðæ-
ïåŒòŁâå.
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